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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225035 BERNAD AGUSTINUS BU'U H H H H H A H H H H H H H H H H
2 201810225174 RESTU BUDI CAHYO H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225027 RISKA AULIANDA H H H H A H H H H H H H H H H H
4 201810225041 MUHAMAD HAFIDZ ARIF H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225008 DZAKIYYAH NUR HAFIZHAH FACKHRI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225016 AFNAN DWI ASTUTI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225022 ADELLIA ASKARAGITA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225030 FADRIX CARNELLIS H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225005 YOGA AJI KUNCORO H H H H A H H H H H H H H H H H
10 201810225045 VINAYO LEGIATO LATIF H H H A H A H H H H H H H H H H
11 201810225039 MUHAMMAD ALWIE SANGAJIE H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225033 DENNY RAHMAN FAUZY H H H H H A H H H H H H H A A H
13 201810225011 BERNADETTA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225274 SIDIQ PRAKOSO H H A A H H H H H H H H H H H H
15 201710225217 VERDINAND NATANAEL H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225320 YUDHA ADHITYA PANGESTU H H H A H H H H H H H H H H H H
17 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN H A H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225037 VINNO WARDIANTO H H H H H A H H H H H H H A H H
19 201810225018 TULUS ARDHIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225025 GUNTUR IRWANTO H H H H H A H H H H H H H H H H
21 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI H H H A H H H H H H H H H H H H
23 201810225321 MUHAMMAD SYAMSU BAHARI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225328 FERIYANDI GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810225351 ALI PURNOMO SHIDIQ H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225342 MUHAMMAD RIFKI SAEFULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225320 MUHAMMAD FAKHRI AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA H H H H H H H H H H H H H A A A
29 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA A A H A H H H H H H H H H H A H
30 201710225064 RIZKY RANDY ZAKARIA H H H A H H H H H H H H H H A H
31 201810225036 ILHAM SETIA BHAKTI H H H A H A H H H H H H H H H H
32 201810225317 FUAD HASIM H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225017 MUHAMMAD FANDIKA HARTONO H H H H H A H H H H H H H H H H
34 201810225006 SILVIA DEBORA H H H H A H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225064 RIZKY RANDY ZAKARIA 16 14 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 87.50 58.00 70.00 70.00 69.00 B-
2 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 93.75 58.00 60.00 50.00 59.00 C
3 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA 16 13 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 81.25 58.00 60.00 0.00 38.00 E
4 201710225217 VERDINAND NATANAEL 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 60.00 70.00 71.00 C+
5 201710225274 SIDIQ PRAKOSO 16 14 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 87.50 58.00 70.00 70.00 69.00 B-
6 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA 16 12 75.00 75.00 60.00 0.00 0.00 75.00 42.00 50.00 60.00 55.00 C
7 201710225319 SINGGIH PRADANA 16 12 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00 30.00 60.00 70.00 60.00 C+
8 201710225320 YUDHA ADHITYA PANGESTU 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 93.75 72.00 60.00 70.00 70.00 C+
9 201810225005 YOGA AJI KUNCORO 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 60.00 93.75 70.00 70.00 70.00 72.00 B-
10 201810225006 SILVIA DEBORA 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 93.75 74.00 75.00 70.00 75.00 B-
11 201810225008 DZAKIYYAH NUR HAFIZHAH FACKHRI 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B+
12 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 93.75 74.00 70.00 70.00 73.00 B-
13 201810225011 BERNADETTA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B-
14 201810225016 AFNAN DWI ASTUTI 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B-
15 201810225017 MUHAMMAD FANDIKA HARTONO 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 93.75 74.00 60.00 30.00 54.00 C+
16 201810225018 TULUS ARDHIANSYAH 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 60.00 50.00 62.00 C+
17 201810225022 ADELLIA ASKARAGITA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B-
18 201810225025 GUNTUR IRWANTO 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 60.00 93.75 70.00 60.00 70.00 69.00 C+
19 201810225027 RISKA AULIANDA 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 93.75 74.00 70.00 70.00 73.00 B-
20 201810225030 FADRIX CARNELLIS 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 60.00 100.00 70.00 70.00 50.00 65.00 B-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225033 DENNY RAHMAN FAUZY 16 13 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 81.25 74.00 65.00 70.00 70.00 C+
22 201810225035 BERNAD AGUSTINUS BU'U 16 15 75.00 75.00 70.00 70.00 60.00 93.75 70.00 70.00 70.00 72.00 B-
23 201810225036 ILHAM SETIA BHAKTI 16 14 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 87.50 58.00 70.00 60.00 65.00 B-
24 201810225037 VINNO WARDIANTO 16 14 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 87.50 74.00 70.00 70.00 73.00 B-
25 201810225039 MUHAMMAD ALWIE SANGAJIE 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B-
26 201810225041 MUHAMAD HAFIDZ ARIF 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B-
27 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B-
28 201810225045 VINAYO LEGIATO LATIF 16 14 75.00 75.00 70.00 70.00 60.00 87.50 70.00 70.00 70.00 72.00 B-
29 201810225174 RESTU BUDI CAHYO 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 0.00 100.00 58.00 70.00 70.00 71.00 B-
30 201810225317 FUAD HASIM 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 50.00 70.00 68.00 C
31 201810225320 MUHAMMAD FAKHRI AZIZ 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B-
32 201810225321 MUHAMMAD SYAMSU BAHARI 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B-
33 201810225328 FERIYANDI GUNAWAN 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B-
34 201810225342 MUHAMMAD RIFKI SAEFULLOH 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B-
35 201810225351 ALI PURNOMO SHIDIQ 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B-
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